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3. El Consell, a proposta de la Comissió, es-
coltat el dictamen consultiu del Parlament 
Europeu, fixarà els límits màxims dels im-
ports susceptibles d 'elecció en funció de la 
situació específica i del cost de les opera-
cions relatives a la reestructuració o re-
conversió. 
Article 9 
I. S'imputaran al Fons-Secció Orientació les 
despeses que realitzin els Estats membres 
en el marc de I' acció prevista pel present 
regiament . 
2. El Fons-Secció Orientació reemborsarà 
als Estats membres el 50% de les despeses 
imputables. 
Article 10 
I. Es demanarà al Comitè permanent d'es-
tructures agrícoles que es pronunciï en els 
casos referits en el procediment definit en 
el present article, bé a iniciativa del seu 
president, bé a petició del representant 
d'un Estat membre. 
2. El representant de la Comissió presentarà 
un proj ecte de les mesures que se sotme-
Des del vessant econòmic, aquesta Pro-
posta de reglament del Consell fonamenta la 
necessitat d'aplicar mesures est ructurals per 
al sector de fruits secs, on s'h i inclou l'avella-
na, en els objectius següents: 
I) El sector de fruits secs és un dels més defi-
citaris de la C.E.E. i, per tant, cal 
garantitzar-ne el seu aprovisionament 
amb la producció dels països membres. 
2) La producció actual de fruits secs es rea-
litza essencialment en zones econòmica-
ment dèbils i es considera convenient aug-
mentar el nivell de vida de la població 
agrícola d'aquestes zones via augment de 
la seva productivitat. 
Davant d'això, la Comissió d' Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació del Parla111ent Euro-
peu planteja la conveniència de fixar dos ti-
pus de mesures estructurals en funció dels 
objectius a assolir: 
ten a aprovació. El Comitè permanent 
d'estructures agrícoles formularà una opi-
nió en relació amb les esmentades mesu-
res. El Comitè es pronunciarà per majoria 
simple, els vots del qual es ponderaran 
d'acord amb l'apartat 2 de l'article 148 
del Tractat. El president no prendrà part 
en la votació. 
3. La Comissió adoptarà les mesures que si-
guin d'aplicació immediata. No obstant 
això, quan aquestes mesures no siguin 
conformes amb l'opinió del Comitè per-
manent d'estructures agrícoles, la Comis-
sió les comunicarà immediatament al 
Consell; en aquest cas, la Comissió podrà 
retardar en un mes a partir de la comuni-
cació l' aplicació de les mesures decidides 
per aquesta . 
El Consell, que delibera per majoria qua-
lificada, podrà adoptar una decisió dife-
rent dins del termini d'un mes . 
El present reglament entrarà en vigor el... 
El present reglament serà obligatori en 
tots els seus punts i directament aplicable 
en cadascun dels Estats membres. 
* Traducció del cas tell à i nota introdu-ctòria de 
J.R.C. 
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- Mesures de reestructuració per a les ac-
tuals zones de producció de fruits secs. 
- Mesures de reconversió per a les zones 
agrícoles que actualment cultiven produc-
tes excedentaris (per exemple: vi, prés-
secs, ... ) 
Aquest plantejament té una doble inter-
pretació per a la agricultura del nostre camp: 
- una en sentit positiu, pel fet de possibili-
tar l'accés a uns nous ajuts institucionals 
que venen a reforçar els que es disposen 
actualment i, per altre banda, l'orientació 
institucional de les varietats-qualitats de 
productes també pot fer més atractiva la 
idea d'una reestructuració gradual de les 
explotacions (replantació, canvi de varie-
tats, introducció de més innovacions tec-
nològiques, ... ) 
- i en un sentit negatiu, tenim que els ajuts 13 
també es fan extensius a altres zones agrí-
coles que poden començar a competir 
amb les actuals (per exemple, França, i 
dins de l'Estat espanyol, Astúries, Giro-
na, . .. ) 
En conseqüència, tot això comporta un 
canvi d'actitud per part de la pages ia del nos-
tre camp que es pot resumir en: 
1.- La conveniència d'afrontar un canvi es-
tructural de les actuals explotacions agrí-
coles a fi d'augmentar la seva productivi-
tat i, per tant, augmentar la renda agríco-
la . 
2.- Existeixen unes vies institucionals per a 
participar en la constitució dels ajuts i les 
condicions per a accedir-hi (Estat, Sindi-
cats, etc.), per tant, cal utilitzar-les per 
defensar i fer prevaler allò que més ens 
pot afavorir. 
3.-Els ajuts institucionals formen part de la 
nostra realitat i, malgrat que la seva tra-
mitació burocràtica és llarga i complexa, 
és convenient d'acollir-s'hi per tal de no 
perdre l'avantatge competitiu que pa-
guem tenir respecte les noves zones que 
s'iniciïn en la producció de fruits secs. 
J.D.iF. 
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